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LE DOMUS DE JANAS DEL LOGUDORO-MEJLOGU 
GIOVANNA MARIA MELONI' 
La regione geografica del Logudoro-Meilogu occupa la parte sud-
occidentale della provincia di Sassari e racchiude al suo interno il territorio di 
quindici comuni, per una superficie complessiva di circa 664,42 Kmq 
(Fig. 1). La zona, dal punto di vista geomorfologico, si presenta come una 
vasta conca irregolare senza limiti naturali, dove fertili piane alluvionali sono 
circondate da colli trachitici e tufaceÌ, spesso accompagnati dai ripiani calcarei 
ma soprattutto dai più recenti basalti delle colate vulcaniche quaternarie che 
costituiscono il motivo naturale e paesaggistico dominante2• 
La grande importanza archeologica di questo territorio è comprovata dal 
fatto che una zona ed un comune del Meilogu hanno assegnato il nome a due 
culture preistoriche: quella di Bonuighinu del Neolitico medio e quella di 
Bonnanaro del Bronzo antico3• 
In quest'area geografica, ricca di monumenti archeologici riferibili sia 
all' età preistorica sia a quella storica, i primi segni dell' occupazione umana 
risalgono al Neolitico antico\ ma è soprattutto durante il Neolitico recente 
che si hanno le tracce di una più intensa occupazione, testimoniata non tanto 
da insediamenti abitativi, quanto da monumenti sepolcrali. Gli ipogei funera-
ri tipo domus de janas, distribuiti nei vari territori comunali sono, infatti, 
253 (23 isolati, 18 gruppi di due tombe e 29 necropoli)5 (Fig. 1, Tab. I) 
alcuni dei quali molto noti e di grande importanza e complessità6• La carta di 
Istituto di Antichità, Arte e Discipline Etnodemologiche (ora Dipartimento di Scienze Umanisti-
che e dell'Antichità) - Università di Sassari. 
Si tratta dei comuni di Banari, Bessude, Borutta, Bonnanaro, Bonorva, Cheremule, Cossoine, 
Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi e Torralba. 
jACOBACCI 1953; MORI 1965. 
Oltre alla facies di Filiestru del Neolitico antico (dalla grotta eponima in agro di Mara) (cfr. 
TRUMP 1983). 
Sono riferibili al~Neolitico antico tre grotte del territorio: Filiestru-Mara (cfr. TRUMP 1983), 
Monte Maiore-Thiesi (cfr. FOSCHI 1981, p. 354; ID. 1982, pp. 339-346; ID. 1987; pp. 859-
870; ATZENI 1987, pp. 384-387; CONTU 1970, p. 437; TANDA 1976, pp. 324; 10.1977, pp. 
111-155) e Ulari-Borutta (cfr. ATZENI 1984, p. 12; TANDA 1977, pp. 111-155). 
Lo studio, risultato di indagini bibliografiche e di ricognizioni sul territorio, è stato svolto in 
occasione della mia tesi di laurea discussa nell' A.A. 1992-1993 con il prof. Ercole Contu e la prof. 
Giuseppa T anda. 
Mi riferisco alle necropoli di S. Andrea Priu-Bonorva (SPANO 1856, pp. 170-179; TARAMELLI 
1916, pp. 332-334; Id. 1919, pp. 76-116, Id. 1941, pp. 48-49; CAPRARA 1986, pp. 1-73; ZER-
vas 1954, pp. 254 e ssgg:), di Mandra Antine-Thiesi (CONTU 1964, pp. 233-263; TANDA 
1985a, pp. 298-299; ID. 1985b, p. 148), di Enas de Cannuia-Bessude (CONTU 1964, p. 244) e 
di Moseddu-Cheremule (CaNTU 1965, pp. 381-382; ID. 1966, pp. 62-122; COSSU 1984; 
TANDA 1989, pp. 541-543). 
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distribuzione rivela una maggiore densità lungo una fascia che, partendo da 
Nord e più precisamente dal territorio di Banari, attraversa al centro la regio-
ne, giungendo sino al comune di Semestene e, dirigendosi verso Ovest, copre 
il territorio comunale di Padria. Il comune che risulta avere una maggiore 
concentrazione è quello di Giave (51), seguono Cheremule (43), Padria (37), 
Bonorva (31), Cossoine (22), Thiesi (21), Pozzomaggiore (19), Torralba 
(11), Bessude (8), Banari (3), Bonnanaro (2), Semestene (2) e Mara (2), 
mentre, allo stato attuale delle conoscenze, non ne è attestata la presenza nei 
territori di Siligo e Borutta (Fig. 2, 1). 
Nella maggior parte dei casi gli ipogei a domus de janas risultano raggrup-
pati in necropoli (410/0). Sono più diffuse le piccole necropoli che presentano 
da tre a sei tombe (66%), mentre si hanno solo pochi esempi di necropoli 
formate da un numero maggiore di ipogei: cinque da sette a dieci (I70/0), tre da 
undici a quindici (I 00/0) e soltanto due oltre quindici (70/0r (Fig. 2, 2). 
Tab. I -Elenco degli Ipogel a domus de )anas dellogudoro-Meilogu 
e loro ubicazione sulla tavoletta I.G.M. 
Denominazione Tipo Comune Tavola Igm Longitudine Latitudine Quota Mt. 
Salabobe Tomba Isolata Bessude 1931 SO 3°43'18" 40°33'34" 396 
Su Crapione Tomba Isolata Banari 194 IV SE 3°46'24" 40°34'46" 380 
Ziu Juanne Gruppo Di Due Tombe Banari 194 IV SE 3°47'10" 40°34'13" 367 
Cugnola o Pumari Necropoli Bessude 1931 SO 3°43'30" 40°33'33" 396 
Enas de Cannuia Tomba Isolata Bessude 193 IV SE 3°49'26" 40°33'52" 619 
Ziu Deu Tomba Isolata Bessude 1931 SO 3°43'02" 40°32'61" 640 
Corona Moltana Tomba Isolata Bonnanaro 1931 SO 3°41'25" 40°31'45" 389 
Pertusos o Sarrai Gruppo Di Due Tombe Bonnanaro 1931 SO 3°40'42" 40°32'72" 378 
Cadreas Gruppo Di Due Tombe Bonorva 193 NO 3°42'15" 40°24'05" 420 
Fuiles Gruppo Di Due Tombe Bonorva 193 NE 3°33'41" 40°27'30" 382 
Monte Abile Gruppo Di Due Tombe Bonorva 193 NE 3°32'44" 40°26'03" 556 
Montigiu Zuffinu Necropoli Bonorva 193 NE 3°33'39" 40°27'18" 368 
Puttos de Inza Necropoli Bonorva 193 NE 3°34'20" 40°26'17" 464 
Santu Larentu Tomba Isolata Bonorva 193 NO 3°39'07" 40°25'27" 355 
S. Andrea Priu Necropoli Bonorva 193 NE 3°36'13" 40°25'22" 402 
Sos Passizos Gruppo Di Due Tombe Bonorva 193 NE 3°33'32" 40°27'40" 367 
Baddicciu Tomba Isolata Cheremule 193 NO 3°43'28" 40°29'06" 420 
Furrighesus Necropoli Cheremule 193 NO 3°42'45" 40°29'22" 420 
Moseddu Necropoli Cheremule 193 NO 3°43'17" 40°29'07" 421 
Matarigozza Necropoli Cheremule 193 NO 3°43'57" 40°28'43" 417 
Sunsa Gruppo Di Due Tombe Cheremule 193 NO 3°42'33" 40°28'21" 418 
Tennero Necropoli Cheremule 193 NO 3°43'24" 40°28'51" 417 
Furrighesos Necropoli Cossoine 193 NO 3°43'46" 40°25'14" 454 
Rega Necropoli Cossoine 193 NO 3°44'15" 40°25'24" 554 
Sa Corona Necropoli Cossoine 193 NO 3°43'51" 40°26'06" 445 
7 Le necropoli pÌù vaste sono quelle di Sant'Andrea Priu-Bonorva (15 tombe), Santu Bainzu-Giave 
(20 tombe) e Riu Mulinu-Giave (21 tombe). 
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Tab. I (segue) -Elenco degli ipogei a domus de janas dellogudoro-Meilogu 
e loro ubicazione sulla tavoletta I.G.M. 
Denominazione Tipo Comune Tavola Igm Longitudine Latitudine Quota Mt. 
Saro' Necropoli Cossoine 19311 NO 3°43'33" 40°25'08" 390 
Su Fronte Tomba Isolata Cossoine 193111 NE 3°48'35" 40°26'04" 468 
Abba Niedda Gruppo Di Due Tombe Giave 19311 NO 3°42'33" 40°26'08" 460 
Figuini Tomba Isolata Giave 19311 NO 3°43'11" 40°27'16" 440 
Santu Bainzu Necropoli Giave 19311 NO 3°42'56" 40°26'03" 410 
Sauchedu Tomba Isolata Giave 19311 NO 3°42'20" 40°26'41" 405 
Padru 'E Mores Tomba Isolata Mara 193 III NE 3°49'07" 40°26'29" 338 
Monte Noe Tomba Isolata Mara 193 III NE 3°48'00" 40°26'55" 414 
S. Sebastiano Tomba Isolata Padria 193111 SE 3°50'03" 40°24'06" 202 
Baddenare Gruppo Di Due Tombe Padria 193111 SE 3°50'38" 40°23'73" 208 
Badde Usai Necropoli Padria 193111 SE 3°50'14" 40°23'27" 218 
Cannas de Cheja Tomba Isolata Padria 193111 SE 3°49'06" 40°22'52" 361 
Monte Olgo Gruppo Di Due Tombe Padria 193 III NE 3°50'10" 40°25'21' 300 
Monte Ruggiu Necropoli Padria 193111 SO 3°53'17" 40°24'58" 280 
Mundigu Necropoli Padria 193 III NE 3°53'22" 40°25'01" 227 
Nenaldu Multinu Necropoli Padria 193111 SO 3°53'19" 40°24'45" 200 
Piliga o Cansara Necropoli Padria 193111 SE 3°50'37" 40°22'46" 252 
Puntas Biancas Necropoli Padria 193 III SO 3°54'14" 40°24'45" 257 
S'alghentalzu Gruppo Di Due Tombe Padria 193 III SE 3°51'51" 40°22'40" 250 
S. Pedru 'e Gruppo Di Due Tombe Padria 193 III SE 3°51'40" 40°23'12" 207 Concas 
Su Pasciale Necropoli Padria 193111 SE 3°50'30" 40°23'61" 195 
Badde Gruppo Di Due Tombe Pozzomaggiore 193 III SE 3°48'07" 40°24'26" 321 
Baragagna Necropoli Pozzomaggiore 193 III NE 3°47'00" 40°25'04" 404 
Cannasa Necropoli Pozzomaggiore 193111 SE 3°46'27" 40°23'13" 387 
Pischina Niedda Necropoli Pozzomaggiore 193 III SE 3°47'32" 40°20'25" 381 
Codinas Tomba Isolata Semestene 19311 SO 3°43'28" 40°23'53" 374 
Scala 'E Figu Tomba Isolata Semestene 19311 SO 3°44'30" 40°24'31" 350 
Badde Noghedu Necropoli Torralba 1931 SO 3°41'09" 40°30'74" 507 
Santu Jorzi Necropoli Torralba 193 \I NO 3°40'30" 40°29'66" 415 
Su Siddadu Tomba Isolata Torralba 1931 SO 3°40'13" 40°30'16" 437 
Borgusa Gruppo Di Due Tombe Thiesi 193 I SO 3°44'35" 40°30'61" 425 
Cua Cua 
"":,. 
Necropoli Thiesi 1931 SO 3°44'26" 40°31'11 " 382 
Gorini o Corini Necropoli Thiesi 193 I SO 3°44'16" 40°31'04" 403 
Mandra Antine Necropoli Thiesi 193 IV SE 3°49'35" 40°30'55" 549 
Montigiu Biancu Tomba Isolata Thiesi 1931 SO 3°44'45" 40°31'15" 401 
Salighes Gruppo Di Due Tombe Thiesi 1931 SO 3°43'23" 40°31'28" 430 
San Giovanni Tomba Isolata Thiesi 1931 SO 3°44'00" 40°31'15" 426 
Santu Bainzu Tomba Isolata Thiesi 193 IV SE 3°45'00" 40°31'00" 500 
Sa Perdagia Gruppo Di Due Tombe Thiesi 1931 SO 3°44'30" 40°30'46" 420 
Sa Pala de Ca Gruppo Di Due Tombe Thiesi 194 IV SE 3°45'40" 40°32'11" 370 
Seunis Tomba Isolata Thiesi 1931 SO 3°44'23" 40°31'22' 427 
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Tipologia. 
Lo schema plani metrico esaminato in 202 ipogei8, è, nella maggior parte 
dei casi (420/0) di tipo monocellulare9. Tali tipi di ipogei, molto spesso prece-
duti da un dromos di accesso, si concentrano soprattutto nei territori di Giave 
(Riu MulinulO, Santu Bainzull), Cossoine (Sarò, Sa Corona, Furrighesos e 
Regal2) e Cheremule (Moseddu13, Sunsa, Mattarigozzal4) anche se non man-
cano esempi in altre zone del territorio. Seguono gli impianti pluricellulari a 
sviluppo prevalentemente longitudinale (300/0), formati da diversi ambienti, 
generalmente comunque non più di tre o quattro, ad eccezione della nota la 
tomba del Capo di S. Andrea Priu a Bonorva 15 costituita da ben diciotto vani. 
Fra gli ipogei pluricellulari dieci (5%) hanno un impianto a "T"16 e quattro 
schema cruciforme (20/0)17. Meno diffusi gli ipogei di impianto bicellulare: 
anticella e cella principale (210/0)18 (Fig. 2, 3). 
Geolitologia, moifòlogia e altimetria. 
DalI'esame dell' aspetto geolitologico del territorio è emerso che il 680/0 
degli ipogei sono scavati nelle rocce calcaree. Le altre tombe si aprono invece 
su rocce vulcaniche di natura trachitica (280/0)19 e soltanto nove tombe sono 
state realizzate scavando la dura roccia basaltica (4%) (fig. 2,4). 
Su un totale di 253 ipogei. Non è stato infatti possibile esaminare tutte le planimetrie e, in alcuni 
casi, nemmeno effettuare un'indagine diretta. 
Esempi più o meno noti di domus de janas con impianto monocellulare sono: la tomba dei Pilastri 
Scolpiti di Enas de Cannuia-Bessude (CONTU 1964), di S. Pedru e Concas a Padria (GALLI 1991), 
di Cannasa-Pozzomaggiore, di Sarò-Cossoine (FODDAI 1975-76, sch. 192-196, pp. 332-334). 
IO LOVISATO 1881, p. 88; TARAMELLI 1919, pp. 24-25; TARAMELLI 1940, p. 79; FODDA! 
1975-76, sch. 145-165, pp. 269-289. 
Il TARAMELLI 1919, pp. 24-25; FODDAI 1975-76, sch. 125-144, pp. 257-263. 
12 . 
FODDAI 1975-76, passim. 
13 VIVANET 1880, pp. 110-112; CONTU 1966, pp. 62-122; ID. 1965, pp. 381-382; FODDA! 
1975-76, sch. 29-30, 41,60; COSSU 1984, pp. 294-296; TANDA 1989, pp. 541-543; LO 
SCHIAVO 1985, pp. 12-13. 
14 FODDAI 1975-76, sch. 61, 63-65, 70-71, pp. 139-140. 
15 CAPRARA 1986, pp. 30-55. 
16 Monte Ruggiu I e Baddenare l-Padria (GALLI 1991, pp. 27-29), Nenaldu Multinu l-Padria, Riu 
Mulinu III, XI, XVIII-Giave (FODDAI 1975-76, passim), tomba a Capanna di S. Andrea Priu-
Bonorva (CAPRARA 1986, pp. 13-15) e la tomba Dipinta di Mandra Antine-Thiesi, Enas de 
Cannuia-Bessude (CONTU 1964, pp. 233-263), Matarigozza II (FODDA! 1975-76, sch. 62, pp. 
118-124). 
17 Abba Niedda l-Giave, Furrighesos V-Cheremule (FODDA! 1975-76, sch. 122, 21; pp. 251-254, 
259; Montigiu Zuffinu l-Bonorva (NIEDDU 1988-89, pp. 84-90) e la tomba I di Sant'Andrea 
Priu a Bonorva (CAPRARA 1986, p. 11). 
18 Questo schema plani metrico è stato riscontrato in varie domus de janas di Padria (Monte Ruggiu IV, 
S'Alghentalzu I e II, Su Pasciale II-III-IV, Cannas de Cheggia, Badde Usai I-Il-V, Nenaldu Multinu 
II, Mundigu I) (GALLI 1991) ed in altri territori comunali (soprattutto Giave e Cheremule). 
19 Queste, diffuse in ampie zone del Meilogu, soprattutto nei territori di Pozzomaggiore, Bonorva, 
Giave, Thiesi, Bessude e Banari, ospitano importanti neccopoli come quelle di S. Andrea Priu e 
Mandra Antine. 
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Per quanto riguarda la tipologia locazionale, quella in parete o costone 
roccioso sembra essere la preferita (390/0), forse a causa della natura del terri-
torio, ricco di altipiani tabulari, di natura calcarea e trachitica, fiancheggiati 
da ripide pareti di roccia. Ben rappresentate anche le sepolture scavate alle 
pendici di un rilievo (220/0). Il 140/0 si aprono in ripidi pendii ed il 180/0 in 
pendii dalla morfologia più dolce. Soltanto il 50/0 sono scavate in valli ed il 
2% alla sommità d'altura. Gli unici esempi di ipogei situati nella parte alta di 
un rilievo isolato sono quelle di Monte Ruggiu (Padria) (fig. 2, 5). 
Essendo, inoltre, quello del Logudoro-Meilogu un territorio povero di 
rilievi veri e propri, con altitudini che solo in rare zone superano i 600 metri 
di quota s.l.m. 20, quasi tutte le sepolture (850/0) sono collocate nella fascia 
altimetrica compresa tra i 300 e i 600 metri e solo alcune 04% ), quelle di 
Padria tranne quella di Cannas de Cheggia (361 m), si trovano nella fascia 
altimetrica che va dagli O ai 300 metri. A quote più elevate, cioè oltre i 600 
metri, abbiamo soltanto la necropoli di Enas de Cannuia (619 m) e la domus 
di Ziu Deu (640 m) O 0/0) (tabella I, fig. 2, 6). 
Elementi cultuali e architettonici. 
Non meno interessante dell' esame degli schemi planimetrici e degli ele-
menti ambientali, risulta essere quello dei vari segni decorativo-cultuali (pro-
tomi, corna, decorazioni pittoriche ed incisioni a martellina) e degli elementi 
architettonici (soffitti decorati, pilastri, colonne, lesene, zoccoli, fasce in 
rilievo, focolari) che, assieme all'impianto dell'ipogeo, forniscono utili infor-
mazioni per la ricostruzione della "casa dei vivi". 
Riguardo alle caratteristiche architettoniche si può comunque affermare 
che non frequentemente le domus di questo territorio presentano particolari 
costruttivi degni di nota o figurazioni legate alla sfera del sacro. Quando 
questo accade ci troviamo di fronte ad esempi grandiosi: ipogei con pilastri 
caratterizzati da decorazioni elaborate e soffitto a doppia falda con la rappre-
sentazione delle travi lignee come ad Enas de Cannuia, o ad ipogei con sof-
fitto e pareti dipinte con vari colori come a Mandra Antine21 , oppure a domus 
con banconi, pilastri, colonne e focolari come a S. Andrea Priun . 
Fra i vari elementi architettonici, quelli che hanno una maggiore diffu-
sione sono i pilastri e le colonne, usati frequentemente, sia singolarmente sia 
in coppia, negli~jpogei funerari neolitici della Sardegna. Questi, presenti in 
nove tombe, risultano alle volte anche decorati, come nel caso della tomba dei 
Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia23• Una certa frequenza di pilastri o co-
lonne è stata registrata in territorio di Padria dove si hanno in tre ipogei della 
20 Ad eccezione del Monte Santo (m 733) e del Monte Pelao (m 731). 
21 CONTU 1964, pp. 233-263. 
22 CAPRARA 1986. 
23 CONTU 1964, pp. 233-263. 
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necropoli di Monte Ruggiu, nella domus II di Baddenare, nella domus III di 
Nenaldu Multinu e in quella di Mundigu. 
Meno attestate, invece, le lesene e le fasce in rilievo anche se gli unici due e-
sempi, quello della tomba I di Mandra Antine detta anche tomba delle Paraste e 
della tomba del Capo di S. Andrea Priu, risultano particolarmente significativi. 
Nella tomba delle Paraste abbiamo infatti la rappresentazione sia dello wccolo sia 
di due paraste o lesene nell' anticella semicircolare24• Nella tomba del Capo di 
Sant'Andrea Priu, sempre nell'anticella di forma semi circolare, si hanno, lungo le 
pareti, delle paraste verticali e degli wccoli in leggero rilievo25• 
Sono in rari casi rappresentati anche i setti divisori, presenti in soli 
quattro ipogei: Montigiu Zuffinu III-Bonorva26, Monte Ruggiu 127 e S. Seba-
stiano-Padria, Moseddu XIII-Cheremule28• 
Tab. Il Particolari architettonici presenti negli ipogei del Logudoro-Meilogu i I 
DENOMINAZIONE COMUNE Pilastri Lesene Setti Rappr. FOCOlaril o colonne o fasce divisori del soffitto 
Tomba dei Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia Bessude • • I 
S. Andrea Priu I Bonorva • 
S. Andrea Priu XIII Bonorva • 
Tomba a Camera di S. Andrea Priu Bonorva • • 
Tomba a Capanna di S. Andrea Priu Bonorva • 
Tomba del Capo di S. Andrea Priu Bonorva • • • 
Moseddu XIII Cheremule • 
Baddenare Il Padria • 
Monte Ruggiu I Padria • • 
Monte Ruggiu III Padria • 
Monte Ruggiu IV Padria • 
Montigiu Zuffinu III Padria • • 
Mundiyu Padria • 
Nenaldu Multinu I Padria 
Nenaldu Multinu III Padria 
S. Sebastiano Padria • 
Tomba delle Paraste di Mandra Antine Thiesi • • 
Tomba Dipinta di Mandra Antine Thiesi • 
· 
In tre ipogei: tomba Dipinta di Mandra Antine e Domus I e XII di 
Sant'Andrea Priu, si ha, inoltre, la rappresentazione del focolare rituale. 
Quello della tomba Dipinta di Mandra Antine è collocato al centro della cella 
24 CONTU 1964, pp. 233-263. 
25 CAPRARA 1986, pp. 30-54. 
26 NIEDDU 1988-89, pp. 96-101. 
27 GALLI 1991. 
28 FODDAI 1976, sch. 41, pp. 69-91. 
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principale e presenta quattro cerchi concentrici, incisi probabilmente a mar-
tellina, con coppella centrale. Residuo di un focolare rituale è considerata 
anche la piccola coppella circondata da due cerchi concentrici in rilievo, che 
si trova al centro della cella principale della domus I di S. Andrea Priu:!? 
Sempre nel complesso tombale di S. Andrea Priu, al centro dell'anticella della 
Domus XlII, abbiamo la rappresentazione di un altro focolare di forma quasi 
circolare, risparmiato nella roccia del paviment03O• (tab. II). 
Gli ipogei del Meilogu presentano, oltre ad interessanti elementi di tipo 
architettonico, anche diversi segni, dipinti, scolpiti od incisi, legati alla sfera 
del sacro: protomi o corna, antropomorfi, spirali, cerchi, coppelle, pittura 
policroma. 
La pittura, legata generalmente a rappresentazioni corniformi ma anche ad 
altri simboli di carattere magico come le spirali e i cerchi concentrici, è presente 
in quattro noti ipogei: la tomba dei Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia-
Bessude, le Domus II e III di Mandra Antine (quest'ultima detta anche tomba 
Dipinta)-ThiesPI e la tomba del Capo di S. Andrea Priu-Bonorva32• In tutte le 
quattro domus appare soltanto in due ambienti: nell' anticella semicircolare 
(tomba dei Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia e tomba del Capo) e nella cella 
principale (tomba II e III di Mandra Antine). L'analisi delle caratteristiche delle 
tracce pittoriche ha inoltre portato all'individuazione di due tipologie: 
colorazione uniforme, monocroma e rossa con varie sfumature (tomba 
dei Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia, Mandra Antine II, tomba del 
Capo di Sant'Andrea Priu); 
motivi figurati policromi (rosso, grigio antracite e giallo) disposti sul 
tetto o sulle pareti (tomba Dipinta di Mandra Antine). 
Appartiene proprio al territorio in esame l'esempio più interessante e 
raffinato di domus de janas dipinta, sia per la rara policromia dei motivi 
pittorici che oggi appaiono comunque molto degradati, sia per i particolari 
motivi che vi sono rappresentati. Si tratta della tomba III di Mandra Antine, 
nota appunto con il nome di tomba Dipinta, dove la pittura non è presente 
solo sulle pareti ma anche sul soffitto a doppio spiovente. 
Anche le figurazioni corniformi, dipinte, scolpite o incise, sono ben rap-
presentate nel territorio in studio. Le possiamo ammirare in cinque ipogei: 
nella tomba Dipinta di Mandra Antine, nella tomba dei Pilastri Scolpiti di 
Enas de Cannuia, nella tomba III di Montigiu Zuffinu, nella tomba I Di 
Monte Ruggiu e nella I di Nenaldu Multinu. 
Il motivo corniforme più complesso ed elaborato è senza alcun dubbio 
quello dipinto nella parete di fondo della cella principale della domus III di 
Mandra Antine. Questo rappresenterebbe il punto di arrivo, sia in senso 
29 CAPRARA 1986, p. Il. 
30 CAPRARA 1986, pp. 24-25. 
31 CONTU 1964, pp. 233-263. 
32 4 CAP~ 1986, pp. 30-5 . 
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stilistico che cronologico, della protome taurina di stile curvilineo che, da 
motivo di piccole dimensioni diventa un' ampia composizione a tutta parete 
assumendo un ruolo prevalentemente decorativo senza perdere comunque 
quello cultuale33• Simile, ma meno complesso di quello di Mandra Antine, è 
uno dei motivi della tomba dei Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia. Anche 
qui infatti la porta o la falsaporta sembrano aver preso il posto della testa del 
bovino. I motivi presenti sono tre: uno duplice inciso e dipinto sulla parete 
sinistra dell' anticella, un altro ai lati del portello d'ingresso della cella princi-
pale ed un terzo, collocato nella parete di fondo dell'ingresso, in origine 
costituito da tre corna, due sormontanti la falsaporta ed un terzo, di cui non 
rimangono altro che le tracce, posto ai lati di essa.34 
Un triplice motivo, scolpito sopra una falsaporta affiancata da due lesene 
in leggero rilevo, si trova nella parete di fondo della cella principale della 
Domus III di Montigiu Zuffinu. Nella tomba I di Nenaldu Multinu invece i 
due motivi corniformi presentPs, non paiono avere nessun collegamento nè 
con il portello né con una falsaporta36• Uno duplice, costituito da due fasce 
apicate a bassorilievo piatto, è scolpito sulla parete maggiore della cella prin-
cipale ed un altro, triplice sempre a bassorilievo, è collocato sopra il portello 
d'ingresso della medesima cella ma non appare fuso con esso, come accade 
invece ad Enas de Cannuia ... 
Due protomi taurine, entrambe di stile diverso rispetto alle altre del ter-
ritorio in quanto appartenenti al tipo semplice dello stile curvilineo, si trova-
no nella cella maggiore della Domus I di Monte Ruggiu, nella parete frontale 
a quella dove si apre l'ingress037• 
E' stato osservato che quasi tutti gli ipogei con motivi corniformi hanno 
un impianto planimetrico a "T"38 e che le figurazioni sono collocate nella cella 
principale, sopra il portello d'ingresso o nella parete di fronte. Soltanto ad Enas 
de Cannuia e a Montigiu Zuffinu lo schema dell'ipogeo risulta diverso, anche 
se in realtà ricorda molto quello a "T", essendo composti da due o tre celle 
parallele di cui quella maggiore più ampia e più larga di quelle minori. 
Di grande interesse, fra i motivi figurati, sono anche le incisioni a mar-
tellina delle tombe Branca e della Cava di Moseddu a Cheremule39• Non si 
tratta in qu~sto caso di motivi corniformi ma di figurazioni antropomorfe che 
33 TANDA 1985a, p. 148. 
34 TANDA 1985a, p. 23. 
35 Vedi il Poster La Domus I di Nenaldu Multinu, in questo stesso volume. 
36 E' probabile comunque che esistesse in origine una falsaporta attualmente non rilevabile a causa del 
forte degrado delle pareti. 
37 GALLI 1991, p. 26. 
38 Questo tipo di schema planimetrico è infatti molto frequente nelle domus de janas che presentano 
particolari caratteristiche architettoniche o simboli di carattere sacro come i motivi corniformi. 
39 VIVANET 1880, pp. 110-112; CONTU 1966, pp. 62-122; ID. 1965, pp. 381-382; FODDAI 
1975-1976, sch. 60, pp. 105-117; sch. 29, pp. 69-91; COSSU 1984, pp. 294-296; TANDA 1989, 
pp. 541-543; LO SCHIAVO 1985, pp. 12-13. 
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interessano quattro zone della tomba Branca ed il lato sinistro del fronte della 
tomba della Cava. 
In almeno sette ipogei, infine, sono state risparmiate delle coppelle 
(tab. III). 
Tab. III - Particolari decorativi presenti negli ipogei dellogudoro-Meilogu. 
Denominazione Comune Coppelle Protoml Antropo- Pittura Spirali. 
o Corna morti Cerchi 
· Tomba dei Pilastri Scolpiti di Enas de Cannuia Bessude • • 
Montigiu Zuffinu III Bonorva • 
: Tomba a Camera di S. Andrea Priu Bonorva • 
; Tomba a Capanna di S. Andrea Priu Bonorva • 
Tomba del Capo Di S. Andrea Priu Bonorva • • 
Moseddu IV Cheremule • 
Moseddu V Cheremule • 
Moseddu XV Cheremule • 
~ Furrighesus VIII Cheremule • 
Tomba Branca di Moseddu Cheremule • 
Tomba Della Cava Di Moseddu Cheremule • 
· Monte Ruggiu I Padria • 
Nenaldu Multinu I Padria • 
., Tomba Dipinta di Mandra Antine Thiesi • • • 
· Tomba delle Paraste di Mandra Antine Thiesi • 
CONCLUSIONI 
Sulla base dei dati esposti si può affermare che l'architettura ipogeica nel 
territorio in studio ha avuto un grande sviluppo e si è manifestata, in diversi 
casi, in maniera eccezionale. Tutto ciò è testimonianza di una comunità con 
raffinato senso artistico e con grandi capacità costruttive40, un popolo econo-
micamente evoluto che pratica sia l'agricoltura sia la pastorizia, come ci atte-
stano i ritrovamenti di resti vegetali e faunistici e di utensili litici, all'interno 
delle grotte di Filiestru e Sa Ucca de Su Tintirriolu di Mara. 
Proprio quello in grotta doveva essere il tipo di insediamento preferito 
dai costruttori ~degli ipogei del Meilogu, visto che è stato individuato un 
unico villaggio preistorico all' aperto: S. Giuseppe di Padria41 • Si può dunque 
supporre che la grande disponibilià di ripari sotto roccia e di caverne di origi-
ne carsica abbia spinto l'uomo preistorico che gravitava in quest'area ad 
utilizzarle come dimore abitative dispensandolo dal dover costruire villaggi. 
40 Questa maestria sarà dimostrata anche in seguito con la costruzione di importanti e complessi 
nuraghi come quello di S. Antine a Torralba. 
41 E' comunque presumibile che nella zona ci siano altri villaggi di cui non sono state ancora trovate 
le tracce a causa della natura facilmente deteriorabile dei materiali con cui erano costruiti (legno e 
frasche). 
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RIASSUNTO 
Nel Logudoro-Meilogu, regione geografica della Sardegna nord-
occidentale, è stata rilevata la presenza di 253 ipogei alcuni dei quali molto 
noti, sia per la complessità delle strutture (S. Andrea Priu di Bonorva), sia per 
i motivi di carattere sacro (protomi, corna, spirali, figurine antropomorfe) 
dipinti, scolpiti od incisi (Mandra Antine di Thiesi, Enas de Cannuia di 
Bessude e Moseddu di Cheremule). 
Vengono esaminate: 
- le tipologie planimetriche, risultate nella maggior parte dei casi di tipo 
monocellulare (420/0) anche se è stata notata una certa diffusione di impianti 
pluricellulari (30%) e bicellulari (210/0); 
- il rapporto tra i monumenti ed il territorio circostante prendendo so-
prattutto in considerazione gli aspetti geomorfologico ed altimetrico. In base 
a tale indagine è emersa la tendenza a collocare gli ipogei su costoni rocciosi 
(390/0), per lo più di natura calcarea (680/0), nella fascia altimetrica compresa 
tra i 300-600 metri (850/0). 
- i particolari architettonici (pilastri, colonne, lesene, fasce in rilievo, fo-
colari) e i vari s~gni decorativo-cultuali. 
SUMMARY 
The presence of 253 hypoge has ben found in the north-west geografical 
region of Sardinia called Logudoro-Meilogu; some there are is very famous 
both for there structural complexity (St. Andrea Priu-Bonorva) and for their 
sacred motifs, painted, engroved or carved, such as horns, spirals and anthro-
pomorphous figurines (Mandra Antine-Thiesi, Enas de Cannuia-Bessude, 
Moseddu-Cheremule) . 
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The following points are examined: 
- planimetrical typologies: in most cases they are of monocellular kind 
(420/0), even if a certain diffusion of systems pluricellular (300/0) and bicellu-
lar ones (210/0) has ben noted. ; 
- relation between monuments and surrounding territory, chiefly ta-
king into consideration geomorphological and altimetrical features. On the 
basis of this research the tendency to piace the hypogea on rocky ridges 
(220/0), usually of calcareous kind (680/0), is emerged in the altimetrical stra-
tum included between 300 and 600 m (85%). 
- architectonical details and decorative-ritual signs. 
RÉSUMÉ 
Dans le Logudoro-Meilogu, région géographique de la Sardaigne nord-
occidentale, on a relevé la présence de 253 hipogées, dont quelqu' un est très 
connu, soit pour la complexité des structures (S. Andrea Priu-Bonorva), soit 
pour les répresentations sacres (cornes, spirales, petites figurines antropomor-
phe) peintes, sculptées ou gravées (Mandra Antine-Thiesi, Enas de Cannuia-
Bessude et Moseddu, Cheremule). 
On a examiné: 
- les typologies planimétriques, résultées dans la pluspart des cas mono-
cellulaires (420/0), mais on a remarqué une certaine diffusion de structures 
polycellulaires (300/0) et bicellulaires (210/0); 
- la relation entre les monuments et le territoire tout autour, en pre-
nant en consideration surtout les aspects géomorphologique et altimétrique. 
D'après telle recherche on marque la tandence à excaver Ies hypogeées dans 
Ies parois rocheux (390/0), pour la pluspart en calcai re (680/0), dans la altimé-
trie comprise entre 300 et 600 mètres (850/0); 
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2. SU CRAPIONE 
3. ENAS DE CANNUlA 
4. SALABOBE 
5. CUGNOLA O PUMARI 
6. llUDEU 
7. MANDRAANTINE 
8. SANTU BAINZU 
9. PERTUSOS O SARRAI 
10. SA PAlA DE CA 
11. SEUNIS 
12. CORONAMOlTANA 
13. SAN GIOVANNI 
14. MONTIGIU BIANCU 
15. CUACUA 
16. SALIGHES 
17. BADDE NOGHEDU 
18. GORINIO CORINI 
19. BORGUSA 
20. SA PERDAGIA 
21. FURRIGHESUS 
22. SU SIDDADU 
23. BAODICCIU 
24. MOSEDDU 





30. SOS PASSIZOS 
31. FUllES 
32. MONTIGIU lUFFINU 
33. RUGHEDDA 
34. SA CORONA 
35. MONTE NOE 
36. PADRU dE MORES 
37. SU FRONTE 
38. SANTU BAINlU 
39. SAUCHEDU 
40. RIU MUllNU 
41. MONTE FUlCADU 
42. FUSTE NIEDDU 
43. ABBA NIEDDA 
44. PUTIOS DE INZA 
45. SANTU LARENTU 
46. MUNDIGU 
47. MONTE OlGO 
48. FURRIGHESOS 
49. MONTE ABilE 




54. S. SEBASTIANO 
55. PUNTAS BIANCAS 
56. MONTE RUGGIU 




61. SU PASCIALE 
62. BAODE USAI 
63. S. PEDRU 'E CONCAS 
84. PILIGA O CANSARA 
65. CANNAS DE CHEJA 
66. CANNASA 
67. SCALA 'E FIGU 
68. CADREAS 
69. S'AlGHENTALZU 
70. PISCHINA NIEDDA 
Fig. l - l, inquadramento geografico del Logudoro-Meilogu; 2, carta di distribuzione degli i-
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III schema a "T" 
• cruciforme 
li!I monoceIlulare 
[] bicellulare 4 
39% 
D pendici rifiENo 
D ripido pendio 
Ii!llieYe pendio 
Dva/Ie 
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C 0-300 metri 
D 300-600 metri 
• oltre 600 metri 
Fig. 2 - Elaborazioni grafiche: 1, le domus de janas in relazione ai comuni; 2, numero di ipo-
gei per necropoli; 3, tipologia plani metrica; 4, geolitologia; 5, morfologia; 6, altimetria. 
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